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DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.























































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.


















































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.

















SUPERFICIE OCUPACIÓ = 5.980m2
SUPERFICIE AIGUA = 4.095m2
































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.














































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.


















SUPERFICIE OCUPACIÓ = 11.110m2
SUPERFICIE AIGUA = 8.004m2







































































































































































































































































































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.










































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.


















SUPERFICIE OCUPACIÓ = 14.341m2
SUPERFICIE AIGUA = 11.628m2























































































































































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.





























































INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
SUPERFICIE DINS CAMÍ = 13.421m2
SUPERFICIE AIGUA = 10.176m2




























DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.






















































































































































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.























































SECCIO TRANSVERSAL TIPUS EST-OEST





















SECCIO TRANSVERSAL TIPUS NORD-SUD





























































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.











































































































INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
SUPERFICIE DINS CAMÍ = 10.496m2
SUPERFICIE AIGUA = 7.717m2




























DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.













































































































































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.



























































INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
SUPERFICIE DINS CAMÍ = 10.496m2
SUPERFICIE AIGUA = 7.717m2





























DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.



















































































































































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.





























































INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
SUPERFICIE DINS CAMÍ = 12.341m2
SUPERFICIE AIGUA = 9.237m2





























DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.























































































































































































































































































































































































































DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.















OCUPACIO FORAT CENTRALAIGUA = 15.053m3
DESMUNT = 8.179m3
TERRAPLE = 17.682m3 (PISTA 20m)
1 PLANTAESCALA 1/2.000
EXERCICI DE INSTAL.LACIO "A DALT"AIGUA = 32.953m3
DESMUNT = 11.280m3
TERRAPLE = 35.455m3 (PISTA I TRANSICIO)
2 PLANTAESCALA 1/2.000









ALINIACIO SUD A 15m. SUD BUSCANT 
AIGUA I TERRESAIGUA = 51.648m3
DESMUNT = 35.906m3
TERRAPLE = 27.394m3 (PISTA a 15m)
7 PLANTAESCALA 1/2.000
MINIMITZAR EXCAVACIO "A DALT"
AMB MENYS AMPLIACIO PISTA.
ALINIACIO SUD IDEM ANTERIOR.
AIGUA = 40.333m3
DESMUNT = 25.929m3
TERRAPLE = 28.026m3 (PISTA a 15m)
6 PLANTAESCALA 1/2.000
MINIMITZAR EXCAVACIO "A DALT"
ALINIACIO SUD 30m. MES A NORDAIGUA = 40.333m3
DESMUNT = 25.929m3
TERRAPLE = 42.768m3 (PISTA 20m)
5 PLANTAESCALA 1/2.000
PROJECTE
PETITA I NO TERRES NO ACOMPLEIX ES UN PRIMER BON ENCAIX MILLORA I CONCRECIO ANTERIOR
NO ACOMPLEIX AIGUA NI TERRES NO ACOMPLEIX AIGUA NI TERRES
JA S'ACOSTA A OBJECTIUS AIGUA, 
EXCEDENT TERRES, AMPLIACIO PISTA
N N N N
N N N
PROJECTE BASIC
DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT AL CAP DEL PORT.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
ABRIL 2013
Dibuixat:
Oscar Farrerons
